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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses terjadinya 
interferensi berpikir siswa kelas IX SMP Al Islam 1 Surakarta dengan tingkat math 
anxiety tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika berdasarkan kerangka 
asimilasi dan akomodasi, (2) proses terjadinya interferensi berpikir siswa kelas IX 
SMP Al Islam 1 Surakarta dengan tingkat math anxiety sedang dalam menyelesai-
kan masalah matematika berdasarkan kerangka asimilasi dan akomodasi, dan (3) 
proses terjadinya interferensi berpikir siswa kelas IX SMP Al Islam 1 Surakarta 
dengan tingkat math anxiety rendah dalam menyelesaikan masalah matematika 
berdasarkan kerangka asimilasi dan akomodasi. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
strategi studi kasus. Subjek dalam penelitian ini melibatkan 6 siswa kelas IX SMP 
Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018 yang dipilih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan teknik angket dan wawancara berbasis tes pemecahan masalah pada materi 
barisan dan deret aritmatika (BDA) serta barisan dan deret geometri (BDG). 
Validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik Miles dan Hubermann yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses interferensi berpikir 
siswa kelas IX SMP Al Islam 1 Surakarta dengan tingkat math anxiety tinggi dalam 
mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pemecahan masalah terindentifikasi 
mengalami interferensi proaktif. Siswa yang memiliki math anxiety tinggi tidak 
timbul keberanian untuk mencoba kembali (merefleksikan) jawaban yang telah 
diberikan sebelumnya dan melakukan proses berpikir asimilasi untuk menyelesai-
kan masalah, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan struktur masalah. 
(2) Proses interferensi berpikir siswa kelas IX SMP Al Islam 1 Surakarta dengan 
tingkat math anxiety sedang dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan 
pemecahan masalah terindentifikasi mengalami interferensi proaktif dan retroaktif. 
Siswa yang memiliki math anxiety sedang timbul keberanian untuk mencoba 
kembali (merefleksikan) jawaban yang telah diberikan sebelumnya dan melakukan 
proses berpikir asimilasi dan akomodasi untuk menyelesaikan masalah, namun 
tidak dapat mengubah jawaban menjadi benar. (3) Proses interferensi berpikir siswa 
kelas IX SMP Al Islam 1 Surakarta dengan tingkat math anxiety rendah dalam 
mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pemecahan masalah terindentifikasi 
mengalami interferensi proaktif dan retroaktif. Siswa yang memiliki math anxiety 
rendah memiliki kesadaran untuk mencoba kembali (merefleksikan) jawaban yang 
viii 
 
telah diberikan sebelumnya dan melakukan proses berpikir asimilasi dan akomodasi 
yang belum lengkap untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak mengubah 
jawaban menjadi benar. Temuan lain dalam penelitian ini yaitu terdapat satu siswa 
dengan tingkat math anxiety tinggi mengalami kejadian interferensi berpikir yang 
tidak dapat dikatagorikan berdasarkan jenis interferensi. Terjadinya interferensi 
proaktif, dimana pada saat siswa mengerjakan soal BDA menggunakan cara 
penyelesaian BDG dan terjadinya interferensi retroaktif, dimana pada saat siswa 
mengerjakan soal BDG menggunakan cara penyelesaian BDA. 
 
Kata Kunci:   interferensi berpikir, konstruksi pengetahuan, kerangka asimilasi dan 
akomodasi, math anxiety 
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ABSTRACT 
 
The research aimed to describe: (1) interference thinking process of 9th 
grade Students of Al Islam 1 Junior High School Surakarta with high level of math 
anxiety in solving mathematical problems based on assimilation and 
accommodation framework, (2) interference thinking process of 9th grade Students 
of Al Islam 1 Junior High School Surakarta with moderate level of math anxiety in 
solving mathematical problems based on assimilation and accommodation 
framework, and (3) interference thinking process of 9th grade Students of Al Islam 
1 Junior High School Surakarta with low level of math anxiety in solving 
mathematical problems based on assimilation and accommodation framework. 
This research used qualitative research with case study strategy. Subjects 
in this research were six students of 9th grade of Al Islam 1 Junior High School 
Surakarta year 2017/2018 whom selected by purposive sampling technique. Data 
collection was done by questionnaire and interviewing based on problem-solving 
in sequence and series material. The validity of the data was tested triangulation 
method. The data analysis techniques that were used Miles and Hubermann 
technique for data collection, data reduction, data display, and verification. 
The result of this research shows that: (1) Interference thinking process of 
9th grade Students of Al Islam 1 Junior High School Surakarta with a high level of 
math anxiety in constructing knowledge based on problem-solving identified 
experiencing proactive interference. Students who have a high level of math anxiety 
do not arise the courage to retry (reflect) the answers that have been given before 
and do the process of assimilation thinking to solve the problem so that the results 
obtained do not match the structure of the problem. (2) Interference thinking 
process of 9th grade Students of Al Islam 1 Junior High School Surakarta with a 
moderate level of math anxiety in constructing knowledge based on problem-
solving identified experiencing proactive interference and retroactive interference. 
Students who have a moderate level of math anxiety do arise to retry (reflect) the 
answers given earlier and conduct assimilation and accommodation thinking 
processes to solve the problem but can not change the answer to be true. (3) 
Interference thinking process of 9th grade Students of Al Islam 1 Junior High School 
Surakarta with a low level of math anxiety in constructing knowledge based on 
problem-solving identified experiencing proactive interference and retroactive 
interference. Students with low math anxiety have the awareness to retry (reflect) 
the answers given earlier and to conduct the process of assimilation and 
accommodation are incomplete to solve the problem, so as not to change the answer 
to be true. Another finding in this study is that there is one student with a high level 
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of math anxiety experienced an interference of thinking that cannot be categorized 
based on the type of interference. The occurrence of proactive interference, which 
at the time students do the Aritmathic Sequence and Series (ASS) problem by way 
of Geometry Sequence and Series (GSS) settlement and the occurrence of 
retroactive interference, which at the time students do the problem of Geometry 
Sequence and Series (GSS) by way of Aritmathic Sequence and Series (ASS) 
settlement. 
 
Keywords:   interference thinking, construction of knowledge, assimilation and 
accommodation frameworks, math anxiety 
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